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A Lotus' Sorrow 
I am a summer lotus in full blossom 
Craving deeply 
You 
To see the present me. 
The frosty wind has not yet come to erode; 
The autumn rain has not dropped; 
The season of green tartness has gone away. 
I am now slim and graceful 
Neither worried nor fearful. 
Now is the exact moment when I am the most beautiful. 
But 
My heart's heavy gate is securely locked; 
Behind each fragrant smile 
No one knows this lotus sorrow of mine. 
Oh, you, 
the careless one: 
First you came too early 
And now too late. 
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H s i  M u r o n g  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  c o m m e r c i a l l y  s u c c e s s f u l  p o e t  a l i v e  i n  t h e  F a r  
E a s t ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  a s  r e c o g n i z e d  f o r  h e r  a r t i s t r y  a s  a r e  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  
C h i n e s e  p o e t s .  H e r  t w o  c o l l e c t i o n s  o f  p o e m s ,  C h ' i - l i  h s i a n g  ( S e v e n  M i l e  F r a g r a n c e )  
a n d  W u - y O a n  t e  c h ' i n g - c h ' u n  ( A  S o r r o w l e s s  Y o u t h )  a r e  i n  t h e i r  s e v e n t h  a n d  s i x t h  
e d i t i o n s  s i n c e  t h e i r  i n i t i a l  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 3 ;  a p p r o x i m a t e l y  o n e  a n d  h a l f  
m i l l i o n  c o p i e s  o f  p i r a t e d  e d i t i o n s  o f  t h e s e  t w o  c o l l e c t i o n s  w e r e  s o l d  i n  m a i n l a n d  C h i n a  
l a s t  y e a r .  H s i  M u r o n g ' s  i n i t i a l  s u c c e s s  a n d  p o p u l a r i t y  w e r e  r e g a r d e d  a s  a  p a s s i n g  f a d  
b y  m o s t  T a i w a n e s e  c r i t i c s .  A f t e r  a  s i x t e e n  y e a r  " f a d , "  H s i  M u r o n g ' s  p o e t r y  d o e s n ' t  
s e e m  t o  b e  " p a s s i n g "  a t  a l l .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  s h e  i s  n o w  g e n e r a t i n g  a  n e w  " f a d "  i n  
C h i n a ,  a n d  c o l l e c t i o n s  o f  h e r  c o m p l e t e  w o r k  ( i n c l u d i n g  t h r e e  c o l l e c t i o n s  o f  p o e t r y  a n d  
v a r i o u s  v o l u m e s  o f  p r o s e  e s s a y s )  a r e  s c h e d u l e d  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  B e i j i n g  i n  M a y  
1 9 9 7 .  
A n  e t h n i c  M o n g o l i a n  r e s i d i n g  i n  T a i p e i ,  T a i w a n ,  H s i  M u r o n g  w a s  b o r n  i n  
S s u c h u a n  p r o v i n c e  i n  C h i n a  i n  1 9 4 3 ,  d u r i n g  t h e  S i n o - J a p a n e s e  w a r .  H e r  M o n g o l i a n  
n a m e  i s  " M u - l u n , "  m e a n i n g  " g r a n d  r i v e r . "  H e r  g r a n d m o t h e r  w a s  a  p r i n c e s s  o f  o n e  o f  
t h e  M o n g o l i a n  t r i b e s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  d i r e c t  d e s c e n d a n t s  o f  G e n g h i s  K h a n .  H s i  
M u r o n g  a n d  h e r  f a m i l y  f l e d  t o  H o n g  K o n g  i n  1 9 4 9  a f t e r  C o m m u n i s t s  t o o k  o v e r  C h i n a ,  
a n d  t h e y  m o v e d  t o  T a i p e i  i n  1 9 5 4 .  W r i t i n g  w a s  n o t  w h a t  H s i  M u r o n g  w a s  t r a i n e d  f o r ;  
h e r  f i r s t  l o v e  w a s  p a i n t i n g  a n d  s h e  b e g a n  h e r  f o r m a l  a r t  e d u c a t i o n  a t  t h e  a g e  o f  
f o u r t e e n  a t  T a i p e i  N o r m a l  S c h o o l .  S h e  l a t e r  s t u d i e d  a t  T a i w a n  N o r m a l  U n i v e r s i t y  a n d  
a t  t h e  B r u s s e l s  R o y a l  A r t  A c a d e m y  i n  B e l g i u m .  A f t e r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  b e i n g  a n  a r t  
t e a c h e r ,  H s i  M u r o n g  h a s  r e t i r e d  f r o m  t e a c h i n g  a n d  i s  n o w  d e v o t e d  e n t i r e l y  t o  h e r  
o w n  p a i n t i n g  a n d  w r i t i n g .  
I n  t h e  p o s t s c r i p t  o f  S e v e n  M i l e  F r a g r a n c e ,  H s i  M u r o n g  a c k n o w l e d g e s  t h a t  s h e  
l o v e s  p a i n t i n g  a n d  w r i t i n g  e q u a l l y .  S h e  s t a r t e d  s c r i b b l i n g  i n  h e r  d i a r y  w h e n  s h e  w a s  
t h i r t e e n ;  t h a t  w a s  h e r  w a y  o f  " e x t r a c t i n g "  h e r s e l f  f r o m  t h e  w o r l d .  H o w e v e r ,  H s i  
c o n f e s s e s  t h a t  p a i n t i n g  i s  s o m e t h i n g  s h e  a l w a y s  p u r s u e s ,  a c t i v e l y ,  e n t h u s i a s t i c a l l y  
a n d  s e r i o u s l y .  A s  f o r  p o e t r y ,  s h e  n e v e r  d e l i b e r a t e l y  w o r k s  v e r y  h a r d  o n  i t .  S h e  p u t s  i t  
t h i s  w a y :  " I  s i m p l y  w a i t e d  s i l e n t l y  w i t h  t r a n q u i l l i t y ,  u n d e r  t h e  l a m p  l i g h t ,  i n  t h e  f r a g r a n t  
n i g h t ,  w a i t i n g  f o r  i t  t o  c o m e  t o  m y  h e a r t . "  
T h i s  i s  h o w  t h e  e d i t o r  o f  S e v e n  M i l e  F r a g r a n c e  d e s c r i b e s  H s i  M u r o n g ' s  t a l e n t s :  
" H e r  o i l - p a i n t i n g s  h a v e  a n  a i r  a n d  s t y l e  o f  e x p a n s i v e n e s s ;  h e r  s k e t c h e s  a r e  
s o p h i s t i c a t e d  a n d  e t h e r e a l ,  a n d  h e r  p o e t r y  i s  l u c i d  w i t h  f e m i n i n e  t e n d e r n e s s ;  r e a d i n g  
h e r  p o e t r y  i s  l i k e  r e a d i n g  a  f u l l  g r o u n d  o f  m o o n l i g h t .  H s i  M u r o n g  i s  a  t r e e  f r o m  t h e  
h e a v e n l y  w o r l d  a n d  i s  n o w  f u l l y  b l o s s o m e d  w i t h  b e a u t i f u l  f l o w e r s . "  
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